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Volum que se centra en onomàstica, sobretot la toponímica dels 
dos últims segles, Aporta una justificació d’intencions (Antonino 
GONZÁLEZ BLANCO) i nombrosa bibliografia sobre el tema 
(Elena GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA). A continuació 
s’inclouen nombrosos treballs de l’autor de l’homenatge i d’altres 
estudiosos estructurats en diverses seccions: La persona, Martino pensador i filòsof, 
l’obra històrica, el pensament en toponimia i les seves aportacions a la història, a la 
geografía i les possibilitats de donar a conèixer la seva obra. 
 A més de fer constar el seu curriculum, es comenta la seva trajectòria en la qual 
es destaca el seu interès pels autors clàssics, l’estudi de la toponimia i per tant el treball 
de camp que va necessitar fer per portar-lo a terme. Va ser jesuïta i professor 
d’humanitats a Comillas. Es llegien els autors clàssics com Homer, o Socrates a les 
seves classes i mostrava un gran interès per la poesia homèrica, entre d’altres. El seu 
entusiasme facilitava a l’alumne un apropament als autors en la seva assignatura de 
“Poètica”. Martino també va escriure obres basades en la  docència i vida quotidiana 
com “La Vida del Campo”, o “La metáfora de Aristóteles”. 
 Pel que fa a la toponimia, consten aspectes presentats per Martino sobre el riu 
“Guadiana”, l’hidrònimic prerromà palus “llacuna” i pluo “ploure”, que es confon amb 
val depenent de vallis, vall. També revisa l’hidrònim cea i el culte a l’aigua, entre 
d’altres. Igualment es publica un treball de Martino sobre la conquesta romana de 
Càntabres i Asturs, i la rebelió de Don Pelayo. Així com les seves aportacions a la 
geografía i les revisions posteriors de David MARTINO GARCÍA, junt amb algunes 
valoracions fetes per altres autors sobre les seves aportacions. Entre les que cal destacar 
la d’Antonio TOVAR sobre la toponimia de la Rioja, que es presenta juntament amb la 
d’Eutimio MARTINO sobre la toponimia de Murcia i la de Fortuna. 
 El volum resulta de gran interès pels que volen apropar-se al món antic des del 
punt de vista esmentat. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Volumen que se centra en onomástica, sobretodo la toponímica de los dos últimos 
siglos. Aporta una justificación de intenciones (Antonino GONZÁLEZ BLANCO) y 
numerosa bibliografía sobre el tema (Elena GONZÁLEZ-BLANCO GARCÍA). A 
continuación se incluyen numerosos trabajos del autor homenajeado y otros de 
estudiosos, los cuales se encuentran estructurados en diversas secciones: la persona, 
Martino pensador y filósofo, la obra histórica, el pensamiento en toponimia y sus 
aportaciones a la historia, la geografía i las posibilidades de dar a conocer su obra. 
 Además de hacer constar su curriculum, se comenta su trayectoria en la cual se 
destaca su interés por los autores clásicos, el estudio de la toponimia y por lo tanto el 
trabajo de campo que necesitó realizar para llevarlo a cabo. Fue jesuita y profesor de 
humanidades en Comillas. En sus clases se leían los autores clásicos como Homero, 
Sócrates y mostraba un gran interés por la poesía homérica, entre otros. Su entusiasmo 
facilitaba al alumno una aproximación a los autores en su asignatura de “Poética”. 
Martino también escribió obras basadas en la docencia y vida cotidiana como “La Vida 
del Campo” o “La metáfora de Aristóteles”. 
 En cuanto a toponimia, constan aspectos presentados por Martino sobre el rio 
“Guadiana”, el hidronímico prerromano palus “laguna” i pluo “llover”, que se confunde 
con val dependiente de vallis, valle. También revisa el hidrónimo cea y el culto al agua, 
entre otros. Igualmente se publica un trabajo de Martino sobre la conquista romana de 
Cántabros y Astures y la rebelión de Don Pelayo. Así como sus aportaciones a la 
geografía y las revisiones posteriores de David MARTINO GARCÍA, junto con algunas 
valoraciones realizadas por otros autores sobre sus aportaciones. Entre las cuales 
debemos destacar la de Antonio TOVAR sobre la toponimia de la Rioja, que se presenta 
junto a la de Eutimio MARTINO sobre la toponimia de Murcia y la de Fortuna. 
 El volumen resulta de gran interés para los que quieren aproximarse al mundo 
antiguo desde el punto de vista mencionado. 
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